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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan jumlah 
dan posisi saluran masuk terhadap penyusutan,cacat porositas,kekerasan 
dan foto mikro. Bahan baku penelitian ini adalah aluminium bekas atau 
rosok dari berbagai komponen yang dicor ulang. 
Pada penelitian ini akan dikaji jumlah dan posisi saluran masuk 
satu,dua, dan tiga. Pengujian yang akan dilakukan antaralain uji komposisi 
kimia, uji penyusutan, uji density, uji kekerasan brinell (standar ASTM E 
10), dan uji foto mikro (standar ASTM E 3). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil komposisi kimia  ditemukan 
unsur kimia (Al) 91.60%, Silikon (Si) 2.51%. Sehingga dari unsur yang ada 
material ini termasuk logam alumunium paduan  Silikon (Al-Si).  Hasil rata-
rata penyusutan tertinggi terdapat pada letak saluran masuk (Ingate) satu 
sebesar 2,52%, sedangkan saluran masuk (Ingate) dua 1,82%, dan saluran 
masuk (Ingate) tiga 2,08%.Hasil density tertinggi terdapat pada (Ingate) 
dua sebesar 2,38, sedangkan (Ingate) satu 2,35, dan (Ingate) tiga 2,36. 
Harga kekerasan tertinggi terdapat pada (Ingate) dua 70,34 (HBN), 
sedangkan (Ingate) satu 69,04 (HBN), dan (Ingate) tiga 69,81(HBN). 
 















                      This study aims to determine the effect of differences in the number 
and position of the inlet to the shrinkage, defects porosity, hardness and 
micro photograph. The raw material of this study is aluminum used or rosok 
of various components of the re-casted. 
                      This research examined the number and position of the inlet one, 
two, and three. Testing will be done antaralain chemical composition test, 
test shrinkage, density test, Brinell hardness test (ASTM standard E 10), 
and a micro photograph test (ASTM standard E 3). 
                      The results showed that the results of chemical composition found 
chemical elements (Al) 91.60%, silicon (Si) 2:51%. So from the elements 
present this material include metal aluminum silicon alloy (Al-Si). The 
average yield is highest shrinkage in the location of the inlet (ingate) one at 
2.52%, while the inlet (ingate) two 1.82%, and the inlet (ingate) 2.08% The 
results of the three highest density found in (ingate) two amounted to 2.38, 
while the (ingate) of 2.35, and (ingate) three 2.36. Prices are at the highest 
hardness (ingate) two 70.34 (HBN), whereas (ingate) a 69.04 (HBN), and 
(ingate) three 69.81 (HBN). 
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